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PRESIDING 
DR. HARRY F. EVARTS 
President of Bryant College 
INVOCATION 
f 
CHAPLAIN HEBERT W. BOLLES 
Captain, CHG, U.S.N.R. 
INTRODUCTORY REMARKS 
CAPTAIN HOWARD N. KAY 
Commander, Naval Education and Traini11g Center 
COMMENCEMENT ADDRESS 
CAPTAIN RICHARD M. GOWING 
Chief of Staff, Naval Education and Training Center 
CONFERRING OF DEGREES 
PRESIDENT EVARTS 
Hooding: DR. SOL LEBOVITZ 
Dean of the Graduate School Bryant College 
N ATIONAL ANTHEM 
MASTER OF BUSINESS ADMIN ISTRATION 
VINCENT LA WREN CE B.\RILE 
Lieutenant U. S. Navy 
THOMAS WILLIAM BAUMAN 
Lieu tenan t Commander U. S. Navy 
MR. ALGIE VELMER BELL 
N aval Education and Tra ining Center 
JOHN ROBERT DEWEY 
L ieutenant Commander U. S. Navy 
ROBERT ALAN DUNNINGTON 
L ieutenant U. S. Navy 
WILLIAM GREGORY FIDYK 
Lieutenant U. S. Navy 
FRANK CARL FLETCHER 
Lieutenan t U. S. Navy 
ROBERT BENTLEY GYLE, lll 
Lieutenant Commander U. S. Navy 
ROBERT LEE LLOYD, JR. 
Lieutenant U. S. Navy 
ANTHONY H AROLD PASSARELLA 
Lieutenant Com mander U. S. Navy 
ALGER LEE WILSON 
Commander U.S. Navy 

